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Esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la 
violencia escolar y habilidades sociales en adolescentes de instituciones 
educativas públicas del distrito de Los Olivos, 2019. El tipo de estudio fue 
descriptivo correlacional de diseño no experimental y fue realizada en 
estudiantes de tres instituciones educativas en el distrito de Los Olivos 
donde fueron un total 2222 adolescentes, para lo cual se aplicó el 
Cuestionario de violencia escolar CUVE-ES y Escala de habilidades 
sociales. En cuanto la muestra estuvo compuesta por 328 estudiantes. 
Entre los principales resultados se observa que hay una relación 

















This research aimed to determine the relationship, between school 
violence and social skills in adolescents of public educational 
institutions in the distric of Los Olivos, 2019. The type of study 
was descriptive correlational of non-experimental design was 
conducted in students of three educational institutions in the distric 
Los Olivos. That were total 2222 adolescents, for which the 
CUVE-ES school violence questionnaire and social skills scale was 
applied. As soon as the sample was composed of 328 students. 
Among the main result, there is a significant and inverse 
correlation between school violence and social skills. 
 
Abstract 




engloban a la sociedad dentro de esta pandemia llamada violencia, con la tecnología de por 
medio y los medios de comunicación que cada vez nos insensibilizan con tanto asesinato, 
homicidio, robo, maltrato, etc.; la población más afectada son la nueva generación que 
abarca desde los siete años hasta los diecisiete años que son los niños, niñas y adolescentes 
que absorben toda esta información mediante se van desarrollando. Hoy en día es muy 
fácil ver a niños, niñas y adolescentes, enganchados a los teléfonos con conexión a la red, 
habiendo olvidado los componentes para una comunicación efectiva. 
 
Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015, p. 65) manifiesta 
como la población adolescente son el 85% a nivel de países subdesarrollados y calificados 
por lo cual son “saludables”. El Informe de violencia (2012) donde resalta alarmantemente 
que los 1,6 millones de personas en determinado momento de su vida experimentaron ser 
víctima de violencia, pues las edades donde se ve más indicadores como estos son de 15 
hasta los 44 años de vida, en un 14% de los afectados son de sexo masculino. En el mismo 
año, la OMS consideró a la violencia como la usanza premeditada ya sea por la fuerza 
física o intimidaciones. En las Investigaciones tanto de América Latina y el Caribe 
(UNFPA, 1996, p. 20) indica que estas agresiones provienen del núcleo familiar, siendo 
esto decisivo para la formación de los valores en adolescentes. 
 
En el Perú más de 11 millones de habitantes se encuentran en Lima Metropolitana, 
siendo el 34% de habitantes concentrados en la capital. Tal como indica el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2016, p. 23) este estudio se realizó en nuestro 
medio, siendo relevante en un 38.8% de adolescentes, en el 2015 se mostraron 
atormentados por algún tipo de violencia dentro de su núcleo familiar sin embargo, meses 
antes de la encuesta se encontró una disminución de 5.7 % con respecto al 2013, bajo el 
promedio que tuvo auge en un 53.9% de la población femenina a diferencia del 47.3% de 
varones que han sufrido violencia en su entorno, donde los puntos de violencia son la física 
como la psicológica. Pues el Ministerio de Educación (MINEDU, 2003, p. 63) manifiesta 
que en Perú el 31, 1% de estudiantes presentaron menores niveles en habilidades sociales. 
Esto se puede apreciar claramente en Huancavelica, con el 58,8% de estudiantes que 
presentaron esta problemática.  
I.        INTRODUCCIÓN 




De la misma forma, cabe aludir que en categorías tanto distritales como regionales y 
hasta provinciales preexisten privaciones en estudios direccionados de las Habilidades 
Sociales con respecto a los adolescentes, siendo esta una población actual, con altos puntos 
en agresividad como por ejemplo las respuestas verbales con palabras soeces, las peleas 
callejeras, etc. (Choque y Chirinos, 2009, p. 10). 
Finalmente, es preciso notificar que esta investigación protege al educando de Lima 
Norte, donde se podría realizar un análisis acerca de la figura de violencia que tienen los 
adolescentes y las habilidades sociales que presentan los escolares de 12 hasta los de 18 
años de edad. Es por ello la eficacia de tener instrumentos válidos y confiables, donde se 
asemejen a su población y de esta manera alcance detectar guías de violencia contra los 
adolescentes y de cuantas habilidades sociales presentan hoy una población que se 
encuentra parcial o totalmente despreocupada por la incapacidad de roles familiares, como 
el de los padres en la crianza optima de su familia. 
Teniendo una perspectiva un poco amplia de la situación, Se tomó una investigación 
de los autores internacionales Maldonado y Mendoza (2016) donde en su artículo científico 
nos hablan del Acoso Escolar y habilidades sociales en escolares donde halló una relación 
inversa en habilidades sociales con acoso escolar, siendo 557 alumnos la muestra de esta 
investigación. Su aplicación fue dada con dos insumos tanto como para factores en 
habilidades sociales y bullying (índice α = 0.95). Se obtuvo como producto que detallan su 
valor p=0.05, donde se confirma que a mayor bullying, mejor desarrolladas las habilidades 
sociales. Concluyendo que déficit en habilidades sociales está vinculada directamente en 
intervenciones en sucesos de acoso escolar. 
Según Pacheco (2015) en su artículo de Violencia hacia la mujer y el clima social 
familiar tomo una muestra en alumnos solo de cuarto de secundaria donde fueron35 
mujeres y 28 varones de un programa social en la ciudad de Texas. Donde se establece el 
valor p= 0.5, siendo un estudio correlacional, hallando una actitud indiferente de 46% en 
alumnos con respecto a la relación de pareja. Según los resultados de las pruebas Actitudes 
de la violencia de género y el cuestionario de Fases III, dando como respuesta a su 
hipótesis general mientras menos clima socio familiar presenten más será la actitud de 






Esto se asemeja a Monzón (2015) donde en su investigación para su doctorado 
"Habilidades sociales y violencia” tuvo de propósito general determinar cuáles son las 
habilidades sociales que tienen los adolescentes de 14 y 17 años, si de alguna manera están 
relacionadas con la violencia que en algún momento han pasado. El conjunto de 
adolescentes estuvo designado aleatoriamente teniendo en importancia que no existieran 
fuera de los límites. El recopilado de información fue colectivo, conformado por 4 grupos 
de 15 adolescentes. Las evidencias adquiridas evidenciaron que el 76.67% de la muestra se 
autocalificaron dentro de los parámetros de habilidades sociales, concluyendo que debido 
al entorno en el cual se ha desarrollado violento actualmente o no, se han reportado 
observando primordialmente perjudicadas las habilidades para exponer sus sentimientos.  
Gonzales (2015) indicó en su tesis de la carrera de psicología “Las habilidades 
sociales en fenómenos de la violencia y acoso escolar”, donde se tuvo como objetivo el 
alcance de habilidades sociales en hechos de violencia y el acoso escolar, en busca de 
brindar a instituciones educativas las herramientas, estrategias y alternativas que 
disminuyan estos actos violentos en la comunidad educativa. Con una ficha de tamizaje 
propuesta por el gobierno federal se recopilo la información en 10 instituciones educativas, 
obteniendo una relación inversa y significativa (p= -0.06), respecto a la violencia o acoso 
escolar con el desempeño de sus habilidades sociales, concluyen que tales estudiantes en 
ciertos episodios de su vida han padecido violencia, eso repercute actualmente en su 
manera de relacionarse o desarrollar positivamente sus relaciones sociales en ambientes 
distintos que no sean la escuela y sus hogares. 
Respecto a las investigaciones nacionales como la de Melgar (2017) donde propuso 
su tesis para obtener su título profesional “Violencia de género y habilidades sociales en 
adolescentes en instituciones educativas de Lima Norte” planteando encontrar relación 
entre las actitudes dirigidas hacia la violencia de género y habilidades sociales, mostrando 
una muestra de 261 adolescentes de 13 hasta 18 años de lima norte, empleando como test 
la escala de Goldstein y escala en actitudes de violencia de género. Descubriendo la 
correlación inversa negativa entre las dos variables de estudio (p= -0,08), ubicando un 
58.6% de actitudes negativas en los varones contra 52.3% de mujeres con buena actitud, 
además un 37.2% de evaluados no presentan habilidades sociales y los que lo poseen solo 
10% las utiliza correctamente. Resultando que los hombres se encuentran en frecuencia en 
actitud negativa contra la violencia de género que las mujeres ya que solo 1 de cada 10 




Chirinos (2017) en su investigación para lograr su maestría nos muestra el estudio de  
Violencia escolar con el progreso de habilidades socioemocionales en alumnos de 
secundaria que pertenecen a diversos colegios en donde los distritos con más alto indicio 
de violencia son en lima metropolitana, en donde se buscó encontrar relación en la 
violencia escolar y las habilidades socioemocionales con una muestra de 3778 alumnos en 
el nivel secundario, encontrando una correlación no tan predominante pero si significativa 
en ambas variables de estudio(p= -0.02). Siendo analizados tales resultados según 
característica sociodemográfica, demostrando que en las mujeres tiene mayor indicador. 
Concluyendo que se siga instruyendo en el programa la estrategia pedagógica enfocada en 
las habilidades socioemocionales frente a un factor protector de violencia escolar. 
Para Acosta, Bautista, Quiñonez y Sánchez (2017) en el artículo científico 
“habilidades sociales frente la exposición a la violencia” tuvo de propósito determinar la 
relación que tiene la manifestación a la violencia y las habilidades sociales en menores de 
sexto grado de primaria del colegio Concertada Solaris en el pueblo Alto Trujillo situado 
en el distrito de El Porvenir. La investigación se efectuó en una población muestral de 22 
escolares, se trabajó con el diseño de tipo descriptivo correlacional, los instrumentos que se 
emplearon son: Escala de Habilidades Sociales y el Cuestionario para medir la exposición 
a la violencia en infancia y adolescencia. Por último concluyo que existe correlación en la 
Exposición a la Violencia y las Habilidades Sociales en escolares de Sexto grado de 
Primaria (p=0.05). Teniendo de resultado que en el aula de 6º grado jamás ha estado 
propenso a la violencia en un 59.09 %; siendo la mayor parte de alumnos que expresan sus 
habilidades sociales en nivel medio de 72.73%. 
Domínguez e Ybañez (2016) en su artículo comenta sobre el empleo de redes 
sociales referente a habilidades sociales en alumnos en una institución educativa en 
Trujillo, logro una muestra de 205 escolares, con dos instrumentos de recopilación de 
información como son, lista de chequeo de Goldsteins y Escala de Actitudes a entorno a las 
redes sociales. Llegando a encontrar una relación inversa y alta entre ambas variables, 
generando estrés y adicción a las redes sociales donde suelen ser bastante dependientes. 
Sin embargo, para Álvarez (2016) en su artículo científico “Acoso escolar y habilidades 
sociales de adolescentes en instituciones educativas estatales de Ate” para obtener si existe 
correlación del protagonismo en acoso escolar y habilidades sociales en escolares de Ate. 
Empleando la lista de chequeo de Golsteins y el cuestionario en intimidación y maltrato, 




trasversal no experimental. Obteniendo que si existía correlación significativa del 
protagonismo en acoso escolar y las habilidades sociales en adolescentes. 
Después de haber comprendido con información existente y clara las variables de 
estudio, pasaremos a informarnos y contrastar información con bases teóricas. De acuerdo 
con diversos autores, existen muchas teorías donde buscan expresar el fenómeno de la 
violencia mediante el estudio de la agresión, la agresividad y otras variables relacionadas, 
la Teoría Etológica según Lorenz, siguiendo a Freud, considera que la agresividad es 
instintiva y que se origina en el interior del ser, pero añade que esta se libera ante un 
estímulo apropiado, de no hacerlo así, lo realizará con un estímulo inapropiado (Álvarez, 
2015, p. 46). De acuerdo con Chapi (2012), esta teoría concibe dos tipos de agresión, la 
agresión intraespecífica y la agresión interespecífica: La agresión intraespecífica: ocurre 
entre los miembros de una misma especie, se divide en tres categorías: la conducta de 
depredación, contra defensiva y la reacción crítica por otro lado la Agresión 
Interespecífica: se da entre miembros de distintas especies.  
Es entonces que la Teoría Etológica (Muñoz, 1988), menciona que la agresión busca 
el mantenimiento de la especie, tal mantenimiento se regula a través de las siguientes tres 
funciones: Selección del miembro más fuerte con el propósito de la conservación de la 
especie. La agresión intraespecífica para obtener un terreno para que el miembro más débil 
tenga un espacio adecuado, formación y designación de jerarquías para una estructura 
social estable.  
La teoría ambiental o reactiva se concibe que la fuente de toda violencia está ubicada 
en el medio ambiente que tiene el individuo, por lo que la agresión es solo una respuesta de 
este hacia la sociedad como un conjunto. Según Bandura que propuso esta teoría de 
aprendizaje social está defendiendo que la agresividad de un individuo se da por diferentes 
tipos de factores, entre ellos los ambientales, personales y los biológicos. Según Álvarez 
(2016, p. 50) los factores ambientales se dan mediante castigos, estímulos y refuerzos 
positivos y negativos, los factores personales son los pensamientos, emociones, 
expectativas, creencias, y los factores biológicos se relacionan con las condiciones físicas y 
el temperamento. Esta teoría fundamenta que dicho conjunto de factores influye en los 
niños para desarrollar conductas violentas, pues sostiene que el individuo no nace con 
habilidad para producir ciertas conductas como, atacar físicamente a otro individuo, o 




De acuerdo con Bandura y Ribes (1975), el aprendizaje social se da mediante 
múltiples agentes sociales y la influencia que estos generan sobre el individuo, tales 
influencias se dividen en tres tipos: La influencia familiar: se desarrolla en el ambiente 
familiar, de forma específica, entre los miembros de la familia. Se considera que el modelo 
más resaltante de todo ser humano son sus padres, por lo que la funcionalidad de la familia 
va a direccionarse en el aprendizaje de conductas, considerándolas como factores 
remarcablemente influyentes en el desarrollo de la violencia. Según Álvarez (2016, p. 53), 
la Teoría Sociológica divide al ambiente en varias estructuras que, a su vez, se encuentran 
interconectadas entre sí: Microsistema: sistema más próximo e inmediato en el que se 
encuentra el individuo, se conforma por las actividades e interacciones que mantiene con lo 
más cercano como su familia y escuela.  
Mesosistema: es el conjunto de interrelaciones de dos o más entornos en los que es 
partícipe, por otro lado un sistema de microsistemas, son las relaciones que se desarrollan 
entre su familia y su escuela. En este nivel se sitúan condiciones protectoras y de riesgo 
que influyen sobre los problemas y logros en convivencia escolar. Exosistema: son 
entornos donde el individuo no participa inmediatamente, sin embargo, influyen en él, por 
ejemplo, el lugar de trabajo de los padres, el equipo de amigos de sus hermanos, y los 
medios de comunicación expresados por publicidad y la televisión. Macrosistema: hace 
referencia al conjunto de valores, esquemas culturales y donde vive.  
Los planteamientos más significativos de Bronfenbrenner (1979), en su teoría, son 
los siguientes: El comportamiento está condicionado por la relación individuo - ambiente. 
El ambiente no solo es lo que rodea al individuo, sino que es un todo más amplio con sus 
respectivas interconexiones e influencias. La interacción individuo - ambiente es recíproca 
y bidireccional. En este espacio escolar, los individuos atraviesan el reto de incorporar y 
reconciliar igualdades, diferencias y rivalidades, además de encargarse del desarrollo de su 
identidad social. La violencia escolar refiere un concepto bastante amplio, que en muchas 
ocasiones suele ser interpretado como acoso escolar o bullying, sin embargo, es necesario 
remarcar que la violencia escolar abarca múltiples aspectos. De acuerdo con Minedu 
(2015, p. 8), la violencia escolar es íntegramente la expresión de violencia física o 






Siendo esta, una de las definiciones más completas para explicar el fenómeno de la 
violencia escolar, reconociendo que esta no solo ocurre dentro de la escuela como se suele 
pensar, pues puede tomar diversos escenarios e involucrar a diversos actores. Por otro lado, 
se tiene que acoso escolar es una manera más habitual de violencia escolar, Camacho 
(2016, p. 9) considera que el acoso escolar es un conjunto de conductas entendidas como 
un maltrato intencionado y perjudicial de un estudiante a otro, también puede darse entre 
varios estudiantes. En esta concepción, se presta especial atención a los actores que 
formarían parte del acoso, entre los cuales se encuentra la víctima, el agresor y los 
espectadores.  
El acoso escolar hace referencia a la violencia prolongada y constante, de forma 
mental y física, realizada por un individuo o un conjunto de individuos, direccionada hacia 
un determinado individuo, reconocido como incapaz de defenderse ante una situación, 
siendo elegido como víctima (Blanchard y Muzás, 2007, citado en Turcios, 2013, p.9) en 
esa misma línea, García y Salas (2015, p.21), señalan que el acoso escolar es aquel 
maltrato físico y psicológico que padece un niño o adolescente, en su condición de víctima, 
por parte de un compañero de forma repetitiva. Los autores, entonces, señalan que este tipo 
de violencia se da no solo de forma física, sino también mental o psicológica en la víctima.  
El bullying es otra forma de llamar al acoso escolar, según Buenaño y Tipantuña 
(2017, p. 21) es una conducta agresiva que presentan algunos niños y adolescentes, sobre 
otros compañeros, esta abarca las formas de maltrato, tanto físico, verbal o psicológico, 
trayendo consigo consecuencias graves para el bienestar integral de la víctima. Para el 
Ministerio de Educación (MINEDU) (2015, p. 8) el bullying hace mención a agresiones 
(físicas, verbales, psicológicas, sexuales y virtuales) que suceden en forma intencionada y 
sistemática entre los escolares. Además de ello es necesario recalcar que el agresor tiene 
alto poder (físico, emocional, social y intelectual) a diferencia del agredido en cuestión.  
Según Rojas (2013, p.43), el bullying trata de todas las formas agresividad que se 
dan con desmotivación evidente, realizadas por varios estudiantes contra otros estudiantes, 
siendo estas conductas intencionadas y repetitivas. En un sentido más práctico, el bullying 
consiste en la repetición de burlas o agresiones que provocan la exclusión social de la 
víctima (Turcios, 2013, p. 3), esto tiende a ser provocado por un estudiante en particular, a 
quien se le denomina el agresor, sobre otro estudiante, a quien se le reconoce como 
víctima. Habiendo comprendido las teorías de violencia escolar ahora se detallará las 




Según Gismero (2010) las respuestas verbales y no verbales reflejadas en un grupo, 
traspasa los entornos como las emociones, necesidades, opiniones, etc., con respecto al 
entorno donde se desarrollan. Ya que estas están basadas en tres componentes: primero las 
dimensiones conductuales, pues hace relato a la respuesta que genera el individuo en un 
entorno particular; la dimensión situacional, el cual el sujeto reacciona frente a unas 
situaciones que afecte su entorno y las conductas inadaptadas. En la teoría del aprendizaje 
Rotter (1954) manifiesta que está compuesto por conductas observables y actos 
encubiertos, ya que pueden ser repetitivas. Posteriormente se llama la teoría por imitación, 
ya que el sujeto copia tan repetidas veces las conductas que se vuelven consecutivas.  
Sin embargo, para el aprendizaje social de Bandura (1982) el expone que los 
individuos asimilamos conductas o formas verbales por medio de la observación de los 
demás sujetos y tenemos un ciclo de atención, retención, reproducción y motivación para 
que el modelo observado se instaure como comportamiento propio. Se dice que la 
psicología social aporto al conocimiento de las habilidades sociales, estando involucrados 
en tres procesos. El primero los procesos individuales: donde se valora la efectividad 
propia para formar equipo de calidad y formar efectividad al nuevo grupo. Segundo que es 
el proceso grupal, que tiene como único objetivo la destreza social ya que el grupo posea 
rasgos diferentes, que logran complementar perfectamente cada integrante para conservar 
una amistad. Por último en los procesos macrosociales, logran amar positivamente las 
expresiones, la composición grupal y como este grupo puede nutrir a la sociedad. 
Para concluir, León y Medina (2002, p.64) refirieron sobre un resultado final de 
procesos cognitivos e interpersonales para formar una competencia social, para el 
desarrollo de una conducta que esta explicada en el modelo del apoyo experimental 
(Calleja, 1994). Pues vinculan a estas habilidades como capacidades vinculadas a la 
sociedad. Asimismo, Caballo (2007, p.32) indica que la persona socialmente habilidosa 
está sujeta al campo de la interpersonalidad y que manifiesta sus emociones, opiniones y 
demás respetando a los que se encuentran a su alrededor. Por otro lado Gismero (2010, 
p.10) formulo las siguientes propiedades de habilidades sociales.  
Primero la autoexpresión en sucesos sociales: presentándose en una manera 
espontánea y sin angustias ante diferentes modelos de situaciones. Segundo, defensa de 
derechos del consumidor: siendo capaz de comportarse asertivamente delante a individuos 
desconocidos y defender su derecho de consumidor. Expresión de enfado o 




los sentimientos de otras personas. Decir no y detener interacciones: Es decir no deseo 
continuar con la conversación, no seguir hablando en persona con el prójimo, siendo sutil 
para manifestarlo. Hacer peticiones: es la capacidad de utilizar las expresiones de pedir 
elocuentemente algún objeto u cosa de valor a una persona sin herirlo y por último la 
interacción con el sexo contrario: siendo el que da el primer paso para iniciar una 
conversación, pedir una cita o dar elogios en manera natural.  
Es por ello, en función a lo expuesto líneas anteriores que se planteó la siguiente 
pregunta ¿Cuál es la relación entre la violencia escolar y las habilidades sociales en 
adolescentes de instituciones educativas públicas del distrito de Los Olivos, Lima, 2019? 
Por esta interrogante hay múltiples justificaciones como ser conveniente por ser una 
temática en auge y con índices de crecimiento si no se establece todas las posibles 
relaciones que tenga la violencia en las áreas de una persona socialmente relacionada, 
siendo así más fácil erradicar el principal factor que desencadena la violencia. Siendo 
relevante la exploración de dichas variables con la finalidad de generar concientización 
poblacional para una cultura de paz y convivencia en armonía. 
También englobó lo teórico; buscando incrementar el conocimiento de la violencia 
escolar y las habilidades sociales, estando estos temas tan nombrados ya que los temas son 
importantes actualmente. En los últimos tiempos, la violencia viene siendo una realidad 
constante y preocupante, sin dejar de lado las habilidades sociales ya que no son capaces 
de enfrentarse adecuadamente a situaciones cotidianas. Siendo práctico, por tener énfasis 
en los resultados obtenidos, ya que brinda información fidedigna de estas variables en 
nuestra población peruana. Para finalizar en lo metodológico posteriormente servirá como 
una investigación en la población adolescente para ser utilizado como antecedente para 
próximas investigaciones, ya sea en el área educativa como clínica. 
Como hipótesis general se planteó que existe relación inversa y significativa en la 
violencia escolar y las habilidades sociales en adolescentes de instituciones educativas 
públicas del distrito de Los Olivos, Lima, 2019. Esto conlleva a plantear seis hipótesis 
específicas, La primera fue que existe relación a modo de correlación, entre la violencia 
escolar y las dimensiones de las habilidades sociales, la segunda fue existe relación, a  
modo de correlación, entre las habilidades sociales y las dimensiones de la violencia 
escolar, en la tercera fue existe diferencias entre la violencia escolar según sexo, en la 




quinta hipótesis fue existe diferencias entre las habilidades sociales según sexo y por 
último se planteó existe diferencias entre las habilidades sociales según edad. 
Para finalizar el primer capítulo se planteó como objetivo general determinar la 
relación entre la violencia escolar y las habilidades sociales en adolescentes de 
instituciones educativas públicas del distrito de Los Olivos, Lima, 2019. Esto conlleva a 
plantear diez objetivos específicos, el primero fue determinar la relación, a modo de 
correlación, entre la violencia escolar y las dimensiones de las habilidades sociales, en el 
segundo objetivo se optó por determinar la relación, a  modo de correlación, entre las 
habilidades sociales y las dimensiones de la violencia escolar, por tercer objetivo se 
planteó determinar las diferencias entre la violencia escolar según sexo, en el cuarto 
objetivo optó por determinar las diferencias entre la violencia escolar según edad, el quinto 
objetivo fue determinar las diferencias entre las habilidades sociales según sexo, en el 
sexto objetivo se planteó determinar las diferencias entre las habilidades sociales según 
edad, el séptimo objetivo fue describir el nivel de la violencia escolar según sexo, luego en 
el octavo objetivo se planteó describir los niveles de las dimensiones de la violencia 
escolar según sexo, respecto al noveno objetivo se optó describir los niveles de las 
habilidades sociales según sexo y por último el décimo objetivo fue describir los niveles de 





2.1Tipo y Diseño de investigación 
En base a lo explicado por Kerlinger y Lee (2002) este estudio pertenece al diseño no 
experimental, porque no se ha manipulado ni se manipulará alguna de las variables de la 
investigación “violencia escolar” o “habilidades sociales”, a su vez corresponde al corte 
transversal, pues los datos serán recopilados en un solo momento.   
Tipo de Investigación  
Este estudio es descriptivo correlacional, pues se buscó indagar la relación entre violencia 
escolar (Fontes, García, Quintanilla, Rodríguez y Sarriá, 2014).  
Nivel de investigación 
Este estudio, según Murillo (2008) pertenece al nivel de investigación aplicada, porque que 
se buscó los resultados en base de los conocimientos ya adquiridos del comportamiento de 
la variable violencia escolar con relación a las habilidades sociales. 
Enfoque de Investigación 
Hernández, Sampieri y Mendoza (2018) refieren en el enfoque cuantitativo se debe 
responder a las hipótesis previamente planteadas en el trabajo, y contrarrestadas con 
números y gráficos estadísticos de los patrones de comportamiento de la población debido 
a que mide las variables a través de valores numéricos y pasan por análisis estadísticos 
siendo evaluados por protocolos y test,  para contestar preguntas y probar las hipótesis ya 
planteadas anteriormente, sintetizadas en tablas, gráficos de un análisis estadístico.  
2.2 Operacionalización de variables 
Violencia Escolar 
Definición conceptual 
Camacho (2016) nos dice que violencia escolar es un conjunto de conductas entendidas 
como un maltrato intencionado y perjudicial de un estudiante a otro, también puede darse 









El cuestionario de violencia escolar CUVE-ESO es un instrumento que consta de 31 ítems. 
Esta diseñado en una escala del 1 al 5, donde 1 es “nunca”, 2 “pocas veces, 3 “algunas 
veces”, 4 “muchas veces”, 5 “siempre”. 
Dimensiones: 
Violencia de profesorado hacia alumnado. 
Violencia física por parte del alumnado. 
Violencia verbal por parte del alumnado. 
Exclusión social 
Disrupción en el aula  
Violencia a través de las nuevas tecnologías de información y comunicación – NTIC. 
Escala de medición: Ordinal 
Habilidades Sociales 
Definición conceptual 
Gismero (2010), define a la conducta asertiva o socialmente habilidosa como un grupo de 
respuestas verbales y no verbales, parcialmente independientes y situacionalmente 
detalladas. 
Definición operacional 
La escala de habilidades sociales (EHS) es un instrumento que consta de 33 ítems, está 
diseñado en una escala tipo likert, en el cual los estudiantes podrán responder en una escala 
del 1 al 4, de manera alfabética donde a es “no me identifico”, b es “no tiene que ver 
conmigo”, c es “me describe aproximadamente”, d es “muy de acuerdo”. 
Dimensiones 
Autoexpresión de situaciones sociales 
Defensa de los propios derechos como consumidor 




Decir no y cortar interacciones 
Hacer peticiones 
Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto 
Escala de medición: Ordinal 
2.3 Población, muestra y muestreo 
Población 
Kelmansky (2009) menciona como una población es todo el grupo de unidades muéstrales 
que interesa estudiar con el fin de dar respuesta a una interrogante de investigación. Por su 
parte Hernández et al. (2018) refiere a la población como un conjunto de objetos en estudio 
coincidiendo con determinadas descripciones. La población objeto de investigación estará 
conformada por 2222 alumnos. 
Tabla 1 
Total de colegios en el distrito de Los Olivos 
Institución educativa 
Varones de  
1° a 5° grado 









Institución 2 358 318 676 
Institución 3 468 637 1105 
 
TOTAL GENERAL DE ALUMNOS 
  
2222 
Fuente: (Minedu, 2018). 
Muestra 
La muestra para la investigación fue calculada de la siguiente manera: 
                             n    =             z2.p.q.N  








                           n =              1.952.0.5.0.5.2222                = 328    
                                     0.52. (2222-1) +1.952.0.5.0.5 
La muestra estuvo constituida por 328 adolescentes de las instituciones más representativas 
de nivel secundario del distrito de Los Olivos.  
Muestreo 
El método o técnica del muestreo que se empleó para la elección de la muestra fue del tipo 
no probabilístico por conveniencia, puesto que las muestras son recolectadas en el proceso 
que no proporciona a todas las personas de la población la misma probabilidad u 
oportunidad de ser seleccionados (Velázquez y Rey, 1999, p. 220). 
Criterios de inclusión: 
 Adolescentes de 12 a 18 años. 
 De ambos sexos hombre y mujer. 
Criterios de exclusión: 
 Estudiantes ajenos al nivel secundario 
 Alumnos que no quieran tomar parte voluntariamente en la evaluación 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 Técnica 
Benal (2010) afirma que cada tipo de investigación establecerá la técnica a utilizar, y a la 
vez establece sus herramientas o instrumentos, las cuales llevan a la comprobación del 
problema planteado. Por tanto, en este estudio se utilizó la encuesta como técnica, siendo 
competente a dar contestaciones a dificultades de tipo detallados como de analogía de 





                           n= 2222 (Población) 
                           p = 0.5 (Probabilidad a favor) 
                           q = 0.5 (Probabilidad en contra) 





Ficha técnica 1 
Nombre  : CUVE³ Cuestionario de Violencia Escolar 
Versión Revisada : CUVE³-R para estudiantes de educación secundaria 
Autor   : Álvarez, Núñez y Dubarro (2012) 
Procedencia  : Grupo ALBOR-COHS, España 
Finalidad: Evaluación de la frecuencia de situaciones de violencia dentro del ambiente 
educativo. 
Descripción 
El instrumento fue creado para hacer un análisis de las frecuencias con las que aparecen 
diversos tipos de manifestación relacionado con la violencia escolar, permitiendo la 
detección de indicadores diagnósticos acerca de la convivencia y las relaciones entre sus 
compañeros o docentes. El instrumento consta de 31 ítems valorados con el uso de la 
escala tipo Likert de 5 niveles de frecuencia que van desde nunca hasta siempre. 
Asimismo, la versión revisada fue desarrollada a través de un modelo de 6 factores los 
cuales fueron denominados: Violencia de profesorado hacia alumnado (7 ítems), Violencia 
física el alumnado (6 ítems), Violencia verbal por parte del alumnado (6 ítems), Exclusión 
social (3 ítems), Disrupción en el aula (3 ítems) y Violencia a través de las nuevas 
tecnologías de información y comunicación – NTIC (6 ítems). 
Validez 
La versión revisada presentó como resultado la corroboración multifactorial del 
instrumento a través de un modelo de 6 dimensiones cuyo análisis factorial exploratorio 
fue satisfactorio a través del método de componentes principales, cuyos valores de 
explicación de la varianza fueron aceptables. Con relación a la prueba piloto se aplicó a 
100 personas en una institución educativa fuera de las seleccionadas para saber si era 
óptima la prueba rescatando calidad del instrumento. (Anexo 7) 
Confiabilidad 
En tanto en la confiabilidad del instrumento, este fue obtenido por medio del coeficiente de 
correlación múltiple al cuadrado (α=0.68), cuyos resultados presentaron valores altos en la 




dimensiones con 3 ítems presentaron valores bajos en el índice de fiabilidad los cuales no 
fueron desestimados debido a que los pesos factoriales presentaron datos modestos para su 
aprobación. En la prueba piloto se llega a conseguir una fiabilidad alta (α=0.908). 
Ficha Técnica 2 
Nombre                     :Escala de Habilidades Sociales (EHS). 
Autor                        : Elena Gismero Gonzales. 
Año de publicación  : 2010. 
Administración        : Individual o Colectivo. 
Ámbito de Aplicación: Adolescentes y adultos. 
Autor de adaptación : Harumi Palacios Sánchez 
Año de adaptación : 2018 
Finalidad  : Evaluación de las habilidades sociales. 
Descripción 
Esta escala de Habilidades Sociales fue construida por Elena Gismero Gonzales, 
conformada por 33 ítems dentro de sus 6 dimensiones tenemos a “Autoexpresión de 
situaciones sociales”, “defensa de derechos de consumidor”, “expresión de enfado o 
disconformidad”, “decir no y cortar interacciones”, “hacer peticiones”, “iniciar interacción 
positiva con el sexo contrario”. En esta prueba contaron con 4 alternativas que pasaron de 
no generar gusto frente a las preguntas, por cuan identificado se sienta. Su adaptación en el 
2018 no cambia con respecto a la estructura solo al lenguaje de los reactivos. 
 
Validez 
La validez se compone de dos factores el primero por criterio de personas expertas en la 
variable a estudiar, del cual en la V de Aiken salió positivo en la adaptación de la prueba, y 
validez de constructo refiriendo saber si las dimensiones y reactivos se ajustan a la variable 
en general trabajada; de los cuales en ambas pruebas sea la original como la adaptación 






La prueba original fue con 154 adolescentes para confirmar si el filtro del recojo de datos 
era óptimo en la prueba, donde expresan un coeficiente de confiabilidad de α = 0,91; cuando 
se hace la adaptación se encuentra con un coeficiente de confiablidad de α = 0,97 
garantizando que la prueba recopila los datos con exactitud. La prueba piloto da como 
resultado (α=0.784) estando dentro de los indicadores promedios de fiabilidad. (Anexo 7) 
2.5. Procedimiento 
El procedimiento que se empleó fue de la siguiente manera: se realizó la adición del 
puntaje en su totalidad de los sujetos dentro de la muestra dada en el distrito de Los Olivos, 
seguido de la desviación estándar (S) la cual nos permitió contemplar y estudiar la 
variación de los datos de acuerdo a los puntajes establecidos en cada instrumento aplicado; 
asimismo, la varianza (S2) que es la correspondencia del valor de la desviación estándar 
elevado al cuadrado. Finalmente, se aplicó la demostración de orden de kolmogorov - 
Smirnov (K-S), para averiguar el prototipo de clasificación de muestra y establecer los 
parámetros, la cual servirá para demostrar la suposición común y peculiar. 
El siguiente método de análisis que uso fue la estadística inferencial, la cual sirvió para 
probar o demostrar las hipótesis, en base a ello se empleó el factor de analogía de Rho de 
Spearman, en caso que los estudios tengan clasificación dentro del parámetro, en variables 
con medidas ordinales, y el factor de analogía de Pearson, si los estudios presentan una 
distribución paramétrica. 
2.6. Métodos de análisis de datos 
El estudio se hizo con un enfoque cuantitativo, donde se hace una recopilación de datos y 
se empleó el análisis estadístico por medio del software estadístico SPSS 25, con el 
propósito de lograr estudiar las variables y describirlas. Tan bien hallar la confiabilidad del 
Alfa de Cronbach. 
Así mismo, para analizar los datos de una investigación correlacional, primero se realizó 
un análisis descriptivo, utilizando frecuencias y porcentajes. Además, para poder conocer 
el tipo de distribución de la muestra se utilizó los estadísticos inferenciales de la 
normalidad Shapiro – Wilk y se pasó a realizar la correlación de Rho de Speraman o 





2.7. Aspectos éticos 
Dadas las características de la muestra (menores de edad) los datos fueron recolectados 
bajo los criterios éticos propuestos, en consideración a la Asociación Americana de 
Psicología, por ese motivo se requirió velar por la seguridad de los participantes, así como 
el uso confidencial de los documentos proporcionados por los mismos. Para ello, se 
solicitó los permisos correspondientes a las autoridades pertinentes para que 
posteriormente, se presente los alcances de la investigación a los menores de edad través 
de un asentimiento informado, respetando sus derechos humanos. (Helsinki, 2013) Por otro 
lado, de acuerdo con la Comisión Internacional de los Test (CIT, 2014) se solicitó la 
autorización pertinente a los autores y/o editores con el fin de cumplir el criterio de 
protección al derecho de autor; en primer lugar, el instrumento Habilidades sociales EHS. 
Se solicitó la autorización a la adaptadora para la versión adaptada para su uso. En cuanto 
al instrumento CUVE-R, se solicitó la autorización a la editorial propietaria de su 
distribución. Finalmente, cumpliendo los principios éticos de la CIT, se indica que el uso 
de los instrumentos es exclusivamente para uso académico y solo como parte del presente 
estudio, por lo que los datos y análisis no pueden ser utilizados o extrapolados a otra 





    Shapiro-Wilk 
Sexo   
  
   p 
Femenino Violencia escolar  0.000 
Habilidades sociales   0.000 
Masculino Violencia escolar   0.017 
Habilidades sociales   0.000 
 
En la tabla 2, se evidenció que los resultados de la prueba Shapiro Wilk, de las variables 
violencia escolar y habilidades sociales, según el sexo pertenecen a un nivel de 
significancia menor a 0,05, por ello se deduce que no pertenece a una distribución normal, 
de la cual se empleó el estadístico no paramétrico de la Rho de Spearman. 
 
Tabla 3 
Correlación entre violencia escolar y habilidades sociales 
 
    Habilidades Sociales 





  n 328 
 
En la tabla 3, se encontró a través de la correlación Rho de Spearman una relación 
significativa inversa, baja y débil entre las variables violencia escolar y las habilidades 







III.   RESULTADOS 
Tabla 2 







































-.133* -.128* -0.085 -0.079 -0.061 -0.04 
p 0.016 0.021 0.125 0.152 0.27 0.466 
violencia 
escolar 
 r2 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02  
       
En relación a la tabla 4, se pudo observar que solo existe una relación significativa inversa 
baja y débil en la violencia escolar y las dimensiones de habilidades sociales, 
autoexpresión de situaciones sociales con un valor de (Rho= -,133** p< 0,05) y defensa de 
los propios derechos como consumidor con un valor de (Rho= -,128*; p< 0,05). Por otro 
lado, no se evidencio una relación con las otras dimensiones de habilidades sociales debido 
al nivel de significancia la cual es mayor a 0,05. Así mismo el tamaño del efecto es 
pequeño. 
Tabla 5 
























Rho de S. -.145** -.134* 0.073 0.017 0.079 0.063 
p 0.009 0.015 0.189 0.765 0.154 0.257 
 
r2 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  
       
Con respecto a la tabla 5, se pudo evidenciar que existe solo una relación significativa 
inversa, baja y moderada en las habilidades sociales y las dimensiones de violencia de 
profesorado hacia alumnado con el valor de (Rho= -,145** p< 0,05) y la dimensión 




se evidenció una relación con las otras dimensiones de la violencia escolar debido al nivel 
de significancia la cual es mayor a 0,05. Así mismo el tamaño del efecto es pequeño.  
Tabla 6  







   P 
Violencia 
escolar 
Mujer  184 1.4590 0.120 
Hombre  144 1.5694     
 
En lo que respecta a la tabla 6, no se evidenció diferencias significativas en la variable 
violencia escolar con el sexo, dado que pertenece a una significancia mayor a .05  
 
Tabla 7 
Diferencias en la violencia escolar según edad 













r 12 años 2 2.0000 1.41421 
6 3.583 0.002 
13 años 50 1.5000 0.70711 
14 años 38 1.9474 0.89887 
15 años 83 1.3614 0.67315 
16 años 97 1.4167 0.67538 
17 años 37 1.5135 0.73112 
18 años 21 1.6667 0.57735 
 
Por lo que se refiere a la tabla 7, se pudo encontrar diferencias entre la variable violencia 
































Hombre 144 1.8056     
 
En relación a la tabla 8, no se encontró diferencias entre la variable habilidades sociales 
con el sexo, dado que se observa una significancia mayor a .05. 
 
Tabla 9 
Diferencias en habilidades sociales según edad 















s 12 años       2  1.5000 0.70711 
6 0.726 0.629 
13 años 50 1.7800 0.70826 
14 años 39 2.0000 0.77110 
15 años 83 1.7711 0.68655 
16 años 96 1.8542 0.69554 
17 años 37 1.7568 0.64141 
18 años 21 1.9048 0.62488 
 
En la tabla 9, no se observó diferencias significativas entre las habilidades sociales con la 













Descripción de violencia escolar según sexo 
                                    Violencia Escolar 
 
Mujer Hombre 











Medio 39 20.8% 36 25.0% 
Alto 23 12.6% 23 16.0% 
Total 184 100.0 144 100.0 
 
En la tabla 10, se evidenció que el nivel que predomina en la muestra femenina adolescente 

























través de  
las NTIC 





Bajo 102 55% 23 13% 39 21 41 22% 35 19% 10 5% 
Medio 45 25% 37 20% 44 24 49 27% 30 16% 33 18% 
Alto 37 20% 124 68% 101 55 94 51% 119 64% 141 77% 






 Bajo 87 60% 18 13% 35 24 30 21% 36 25% 10 7% 
Medio 32 22% 34 24% 28 19 38 26% 19 13% 31 22% 
Alto 25 17% 92 64% 81 56 76 53% 89 62% 103 72% 
Total 144 100 144 100 144 100 144 100 144 100 144 100 
 
En la tabla 11, se observa que las dimensiones de violencia escolar según el sexo femenino 
predomina el nivel alto en la dimensión violencia física por el alumnado con el 68%, en la 
dimensión violencia verbal por el alumnado con el 55%, en la dimensión exclusión social 
con el 51%, en la dimensión disrupción en el aula con el 64% y en la dimensión violencia a 
través de las NTIC con el 77%. Asimismo, en el sexo masculino predomina el nivel alto en 




por el alumnado con el 56%, en la dimensión exclusión social con el 53%, en la dimensión 
disrupción en el aula con el 62% y en la dimensión violencia a través de las NTIC con el 
72%. Por otro lado, se evidenció un nivel bajo en ambos sexos con la dimensión violencia 
de profesorado al alumnado con el 55% y el 60%. 
 
Tabla 12 
Descripción de habilidades sociales según sexo 
                             Habilidades Sociales 
  
 
Mujer    Hombre 
   f    %  f    % 
Bajo 59 32.2% 52 36.1% 
Medio 94 50.8% 68 47.2% 
Alto 31 16.9% 24 16.7% 
Total 184 100.0% 144 100.0% 
 
En la tabla 12, se distingue que el nivel predominante de población femenina es el nivel 
medio con el 50.8%, de la misma manera, en la población masculina predomina el nivel 
medio con el 47.2%. 
Tabla 13 












de enfado o 
disconform
idad 


















Bajo 40 21.9 47 25.7 184 100 59 32.2 39 21.3 31 16.9 
Medio 100 54.6 98 53.0 0 0 78 42.1 98 53.0 68 36.6 
Alto 44 23.5 39 21.3 0 0 47 25.7 47 25.7 85 46.4 






 Bajo 25 17.4 45 31.3 144 100 42 29.2 35 24.3 25 17.4 
Medio 87 60.4 75 52.1 0 0 70 48.6 80 55.6 51 35.4 
Alto 32 22.2 24 16.7 0 0 32 22.2 29 20.1 68 47.2 
Total 144 100.0 144 100.0 144 100 144 100.0 144 100.0 144 100. 
 
En la tabla 13, se visualiza las dimensiones de habilidades sociales de acuerdo al sexo 
femenino predomina el nivel medio en la dimensión con autoexpresión de situaciones 




53%, en la dimensión decir no y cortar interacciones con el 42.1%, en la dimensión hacer 
peticiones con un 53% y en la dimensión iniciar interacciones positivas con el sexo 
contrario predomina el nivel alto con un 46.4%; por otro lado en el sexo masculino 
predomina el nivel medio en la dimensión  con autoexpresión de situaciones sociales con el 
60,4%, en la dimensión defensa de los derechos como consumidor con el 52,1%, en la 
dimensión decir no y cortar interacciones con un 48,6%, en la dimensión hacer peticiones 
con un 55,6% y en la dimensión iniciar interacciones positivas con el sexo contrario 





En cuanto al primer objetivo específico el cual fue determinar la relación, a modo de 
correlación, entre la violencia escolar y las dimensiones de las habilidades sociales se pudo 
notar que existe una relación significativa inversa baja y débil entre la violencia escolar y 
las dimensiones de habilidades sociales autoexpresión de situaciones sociales con un valor 
de (Rho= -,133** p< 0,05) y defensa de los derechos como consumidor con un valor de 
(Rho= -,128*; p< 0,05). Por otro lado, no se evidenció una relación con las otras 
dimensiones de habilidades sociales debido al nivel de significancia la cual es mayor a 
0,05, es decir, mientras menor sea de violencia en el entorno escolar mayor será la 
incidencia de habilidad para expresarse y defender sus derechos, corroborando los 
resultados de la investigación planteada por Acosta, Bautista, Quiñonez y Sánchez (2017) 
sobre las habilidades sociales frente a la exposición de la violencia, donde se establece una 
relación significativa inversa entre ambas variables, permitiendo establecer relación entre 
los resultados mencionados anteriormente, pues las habilidades sociales están ligadas 
según se presente la violencia en el entorno escolar.  
En relación al segundo objetivo específico el cual fue determinar la relación, a modo de 
correlación, entre las habilidades sociales y las dimensiones de la violencia escolar se pudo 
evidenciar que existe solo una relación significativa inversa, baja y moderada entre las 
habilidades sociales y las dimensiones de violencia de profesorado hacia alumnado con un 
valor de (Rho= -,145** p< 0,05) y la dimensión violencia de profesorado hacia alumnado 
con un valor de (Rho= -,134* p< 0,05). Por otra parte, no se evidenció una relación con las 
otras dimensiones de la violencia escolar debido al nivel de significancia la cual es mayor a 
IV. DISCUSIÓN 
Con respecto al objetivo general de la investigación fue determinar la relación entre la 
violencia escolar y las habilidades sociales en adolescentes de instituciones educativas 
públicas del distrito de Los Olivos donde, se evidenció que existe una relación significativa 
inversa, baja y débil entre las variables violencia escolar y las habilidades sociales, con un 
valor (Rho= -,148**; p< 0,05), estos resultados coinciden con la investigación de Gonzales 
(2015) que encontró una relación inversa entre ambas variables con un valor de (Rho= -
,06; p< 0,05). De la misma manera, la investigación de Melgar (2017) identificó una 
relación significativa inversa entre ambas variables con un valor de (Rho= -,08; p< 0,05) y 
Chirinos (2017) halló una relación inversa significativa entre ambas variables con un valor 




0,05, estos resultados se asemejan con Domínguez e Ybañez (2016) quien en su artículo 
empleo de las redes sociales referente a las habilidades de alumnos obtuvo como resultado 
la relación inversa entre estas dos variables, explicando así la influencia de tecnología en 
progreso de las habilidades sociales. 
Con respecto al tercer objetivo específico el cual fue determinar las diferencias entre la 
violencia escolar según sexo se pudo notar que no existe diferencias, dado que pertenece a 
una significancia mayor a .05, estos resultados coinciden con Melgar (2017) quien propone 
la investigación violencia de género y habilidades sociales en adolescentes, donde obtuvo 
como resultado que existe índices donde nos indican que la relación entre actitud negativa 
frente a la violencia de género y  habilidades sociales muestran relación significativa y 
inversa, tomando en cuenta que en esta investigación  presentando los varones la mayor 
cantidad de actitud negativa frente a  violencia de género presentándose 1 de cada 10 
mujeres con una habilidad social adecuada. 
Según el cuarto objetivo específico el cual fue determinar las diferencias entre la violencia 
escolar según edad se pudo encontrar que existe diferencias, puesto que pertenece a una 
significancia mayor a .05, es decir, la violencia escolar se presenta en mayor o menor 
índice según la edad que el estudiante. A comparación de la variable de habilidades 
sociales, donde no se percibe ninguna distinción significativa en relación a las habilidades 
sociales que los escolares denotan según su edad (p>.05). 
En relación al quinto objetivo específico el cual fue determinar las diferencias entre las 
habilidades sociales según sexo no se evidenció diferencias, dado que se observa una 
significancia mayor a .05, es decir, el sexo no es predominante en las habilidades sociales, 
ya que ambos se desenvuelven en su medio externo. 
Con respecto al sexto objetivo específico el cual fue determinar las diferencias entre las 
habilidades sociales según edad no se observó diferencias significativas entre las 
habilidades sociales con la edad, debido a que la significancia fue mayor a .05. 
Según el séptimo objetivo específico el cual fue describir el nivel de la violencia escolar, 
según sexo se encontró que el nivel que predomina en la muestra femenina adolescente es 
el nivel bajo con el 66,7% y del mismo modo en el sexo masculino en el nivel bajo con el 
59%, de la misma manera en otras investigaciones se corrobora los datos obtenidos como 




estudiantes no ha presenciado ningún tipo de violencia, tomando en cuenta que este factor 
se va ver afectado según el contexto, cultura  y la población con la cual se realiza la 
investigación. 
De la misma manera, el octavo objetivo específico busca describir los niveles de las 
dimensiones de la violencia escolar según sexo, se observa que las dimensiones de 
violencia escolar según el sexo femenino predomina el nivel alto en la dimensión violencia 
física por el alumnado con el 68%, en la dimensión violencia verbal por el alumnado con el 
55%, en la dimensión exclusión social con el 51%, en la dimensión disrupción en el aula 
con el 64% y en la dimensión violencia a través de las NTIC con el 77%. Asimismo, en el 
sexo masculino predomina el nivel alto en la dimensión violencia física por el alumnado 
con el 64%, en la dimensión violencia verbal por parte del alumnado con el 56%, en la 
dimensión exclusión social con el 53%, en la dimensión disrupción en el aula con el 62% y 
en la dimensión violencia a través de las NTIC con el 72%. Por otro lado, se evidenció un 
nivel bajo en ambos sexos con la dimensión violencia de profesorado hacia alumnado con 
el 55% y el 60%., lo cual quiere decir que tanto varones como mujeres perciben dentro de 
sus aulas una mayor incidencia de violencia de entre estudiantes tanto de manera física 
como verbal, manifestándose también excluyendo socialmente a los demás, además, 
presentan conductas inadecuadas dentro del aula, fomentando el desorden en estas. 
El noveno objetivo específico el cual fue describir los niveles de las habilidades sociales 
según sexo se distingue que el nivel predominante de población femenina es el nivel medio 
con el 50.8%, de la misma manera, en la población masculina predomina el nivel medio 
con el 47.2%, estos resultados coinciden con Melgar (2017) donde se percibe que 1 de 
cada 10 adolescentes cuenta con un adecuado nivel de habilidad social o un buen 
desempeño de él y corroborando dicha información con Acosta, Bautista, Quiñonez y 
Sánchez (2017) donde obtiene que un 72.73 de  los adolescente parte de su investigación, 
presenta un nivel medio expresando sus habilidades sociales adecuadamente, es importante 
recalcar que al igual que con los niveles de la variable violencia esta se encuentra 






Finalmente, el décimo objetivo específico el cual fue describir los niveles de las 
dimensiones de habilidades sociales según sexo se visualiza las dimensiones de habilidades 
sociales de acuerdo al sexo femenino predomina el nivel medio en la dimensión  con 
autoexpresión de situaciones sociales con el 54.6%, en la dimensión  defensa de los  
derechos como consumidor con el 53%, en la dimensión decir no y cortar interacciones 
con el 42.1%, en la dimensión hacer peticiones con el 53% y en la dimensión iniciar 
interacciones positivas con el sexo contrario predomina el nivel alto con el 46.4%; por otro 
lado en el sexo masculino predomina el nivel medio en la dimensión  con autoexpresión de 
situaciones sociales con el 60,4%, en la dimensión  defensa de los propios derechos como 
consumidor con el 52,1%, en la dimensión decir no y cortar interacciones con el 48,6%, en 
la dimensión hacer peticiones con el 55,6% y en la dimensión iniciar interacciones 
positivas con el sexo contrario predomina el nivel alto con el 47,2%, esto nos indica que 
los adolescentes no suelen expresar sus emociones de enojo frente a los demás. En un nivel 
alto con un 46.4% las mujeres presentan un porcentaje favorable en iniciar interacciones 





SEGUNDA. Se evidenció que existe una relación significativa inversa baja y débil entre la 
violencia escolar y las dimensiones de habilidades sociales autoexpresión de situaciones 
sociales y en la defensa de los propios derechos como consumidor. Por otro lado, no se 
evidenció una relación con las otras dimensiones de habilidades sociales debido al nivel de 
significancia la cual es mayor a 0,05. 
TERCERA. Se denota que existe solo una relación significativa inversa, baja y moderada 
entre las habilidades sociales y las dimensiones de violencia de profesorado hacia 
alumnado y la dimensión violencia de profesorado hacia alumnado. Por otra parte, no se 
evidenció una relación con las otras dimensiones de la violencia escolar debido al nivel de 
significancia la cual es mayor a 0,05 
CUARTA. Se pudo notar que no existen diferencias entre la violencia escolar según el 
sexo, dado que pertenece a una significancia mayor a .05 
QUINTA. Se pudo encontrar que existen diferencias entre la violencia escolar según edad, 
puesto que pertenece a una significancia mayor a .05 
SEXTA. No se evidenció diferencias entre las habilidades sociales según sexo, dado que se 
observó una significancia mayor a .05 
SEPTIMA. No existen diferencias entre las habilidades sociales según edad, debido que se 
encontró una significancia mayor a .05 
OCTAVA. Se denoto que el nivel de la violencia escolar que predomina en la muestra 
femenina adolescente es el nivel bajo con el 66,7% y del mismo modo en el sexo 
masculino en el nivel bajo con el 59% 
NOVENA: se observó que las dimensiones de violencia escolar según el sexo femenino 
predomina el nivel alto en la dimensión violencia física por parte del alumnado con el 
68%, en la dimensión violencia verbal por parte del alumnado con el 55%, en la dimensión 
exclusión social con el 51%, en la dimensión disrupción en el aula con el 64% y en la 
dimensión violencia a través de las NTIC con el 77%. Asimismo, en el sexo masculino 
V. CONCLUSIONES 
PRIMERA. Se infiere que existe correlación significativa inversa baja y débil en la 
violencia escolar y las habilidades sociales, estos niveles de violencia escolar pueden 




predomina el nivel alto en la dimensión violencia física por parte del alumnado con el 
64%, en la dimensión violencia verbal por parte del alumnado con el 56%, en la dimensión 
exclusión social con el 53%, en la dimensión disrupción en el aula con el 62% y en la 
dimensión violencia a través de las NTIC con el 72%. Por otro lado, se evidenció un nivel 
bajo en ambos sexos con la dimensión violencia de profesorado hacia alumnado con el 
55% y el 60%. 
DÉCIMA: En los niveles de las habilidades sociales según sexo se distingue que el nivel 
predominante de población femenina es el nivel medio con el 50.8%, de la misma manera, 
en la población masculina predomina el nivel medio con el 47.2%. 
ONCEAVA: En los niveles de las dimensiones de habilidades sociales según sexo se 
visualiza las dimensiones de habilidades sociales de acuerdo al sexo femenino predomina 
el nivel medio en la dimensión  con autoexpresión de situaciones sociales con el 54.6%, en 
la dimensión  defensa de los propios derechos como consumidor con el 53%, en la 
dimensión decir no y cortar interacciones con el 42.1%, en la dimensión hacer peticiones 
con el 53% y en la dimensión iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto predomina 
el nivel alto con el 46.4%; por otro lado en el sexo masculino predomina el nivel medio en 
la dimensión con autoexpresión de situaciones sociales con el 60,4%, en la dimensión  
defensa de los propios derechos de consumidor con el 52,1%, en la dimensión decir no y 
cortar interacciones con el 48,6%, en la dimensión hacer peticiones con el 55,6% y en la 






1. Es conveniente realizar investigaciones que tomen en cuenta los resultados que se 
presentaron en esta investigación, ya que permite que se contribuya a la existencia de 
antecedentes que establezcan la relación entra las variables de estudio, tomando en cuenta 
que es importante trabajar en base a determinar cuáles son las condiciones que permiten al 
adolescente o estudiante construir una adecuada base en habilidades sociales y si es que la 
violencia en la cual puede verse experimentado interviene en su desarrollo emocional. 
2. Es importante recalcar la importancia de ampliar factores como la edad de los 
estudiantes y niveles tanto de violencia escolar y de habilidades sociales en distintos 
escenarios, el cual puede permitir crear en base a los resultados estrategias de intervención 
y logra reducir niveles que pudieran afectar al desarrollo emocional de la población. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
 
PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVOS 
PROBLEMA GENERAL 
¿Cuál es la relación entre la 
violencia escolar y las 
habilidades sociales en 
adolescentes de 
instituciones educativas 
públicas del distrito de Los 
Olivos, Lima, 2019? 
HIPÓTESIS GENERAL 
Existe relación inversa en la violencia escolar y las habilidades sociales en 
adolescentes de instituciones educativas públicas del distrito de Los 
Olivos, Lima, 2019.  
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
1. Existe relación a modo de correlación, entre la violencia escolar 
y las dimensiones de las habilidades sociales en adolescentes de 
instituciones educativas públicas del distrito de Los Olivos, 
Lima, 2019. 
2. Existe relación, a modo de correlación, entre las habilidades 
sociales y las dimensiones de la violencia escolar en 
adolescentes de instituciones educativas públicas del distrito de 
Los Olivos, Lima, 2019. 
3. Existe diferencias entre la violencia escolar en adolescentes de 
instituciones educativas públicas del distrito de Los Olivos, 
según sexo. 
4. Existe diferencias entre la violencia escolar en adolescentes de 
instituciones educativas públicas del distrito de Los Olivos, 
según edad. 
5. Existe diferencias entre las habilidades sociales en adolescentes 
de instituciones educativas públicas del distrito de Los Olivos, 
según sexo. 
6. Existe diferencias entre las habilidades sociales en adolescentes 
de instituciones educativas públicas del distrito de Los Olivos, 
según edad. 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar la relación en la violencia escolar y las habilidades sociales en adolescentes de 
instituciones educativas públicas del distrito de Los Olivos, Lima, 2019.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Determinar la relación, a modo de correlación, entre la violencia escolar y las 
dimensiones de las habilidades sociales  
2. Determinar la relación, a modo de correlación, entre las habilidades sociales y las 
dimensiones de la violencia escolar  
3. Determinar las diferencias entre la violencia escolar en adolescentes de instituciones 
educativas públicas del distrito de Los Olivos, según sexo 
4. Determinar las diferencias entre la violencia escolar en adolescentes de instituciones 
educativas públicas del distrito de Los Olivos, según edad 
5. Determinar las diferencias entre las habilidades sociales en adolescentes de 
instituciones educativas públicas del distrito de Los Olivos, según sexo 
6. Determinar las diferencias entre las habilidades sociales en adolescentes de 
instituciones educativas públicas del distrito de Los Olivos, Lima, según edad 
7. Describir el nivel de la violencia escolar en adolescentes de instituciones educativas 
públicas del distrito de Los Olivos, según sexo 
8. Describir los niveles de las dimensiones de la violencia escolar en adolescentes de 
instituciones educativas públicas del distrito de Los Olivos, según sexo 
9. Describir los niveles de las habilidades sociales en adolescentes de instituciones 
educativas públicas del distrito de Los Olivos, según sexo 








VARIABLES E INDICADORES 
Variable Violencia escolar                      Medición  Variables Habilidades sociales Medición 

























































Expresión de enfado o 
disconformidad 
6 items  
Ordinal 
 
































               Disrupción en el aula 3 items Ordinal 
 
Violencia a través de las nuevas 





Ordinal Iniciar interacciones 










Anexo 2: instrumentos de evaluación 
ESCALA DE CUVE-R 
Señala con una cruz (X) con qué frecuencia protagoniza el profesorado o el alumnado de tu 
clase, según se indique en el enunciado, los hechos que a continuación se presentan. Por 
favor, en cada enunciado elige sólo una de las cinco opciones ofrecidas y no dejes ninguno 
sin contestar. 1 = Nunca; 2 = Pocas veces; 3 = Algunas veces; 4 = Muchas veces; 5 = 
Siempre 
 
1. El alumnado pone sobrenombres molestos a sus compañeros(as) 1    2    3    4   5 
2. Ciertos estudiantes roban objetos o dinero del centro educativo 1    2    3    4   5 
3. Hay estudiantes que extienden rumores negativos acerca de sus compañeros(as) 1    2    3    4   5 
4. Algunos estudiantes son discriminados por sus compañeros(as) por ser “chancones” 1    2    3    4   5 
5. Los profesores tienen etiquetados a algunos alumnos(as) 1    2    3    4   5 
6. Algunos estudiantes graban o hacen fotos a compañeros(as) con el celular para hacer 
“memes” como burla 
1    2    3    4   5 
7. Los estudiantes hablan mal unos de otros 1    2    3    4   5 
8. Determinados estudiantes son discriminados por sus compañeros(as) por ser “brutos” 
o “él nunca sabe” 
1    2    3    4   5 
9. Los profesores ridiculiza a los alumnos 1    2    3    4   5 
10. Los estudiantes faltan el respeto a los docentes en el aula 1    2    3    4   5 
11. El alumnado dificultan las explicaciones del profesor con su comportamiento durante 
la clase 
1    2    3    4   5 
12. Los profesores ignoran a ciertos alumnos o a ciertas alumnas 1    2    3    4   5 
13. Ciertos estudiantes envían a compañeros(as) por teléfono con ofensas, insulto o 
amenaza 
1    2    3    4   5 
14. Los estudiantes insultan a sus profesores 1    2    3    4   5 
15. Los profesores castiga injustamente a los alumnos 1    2    3    4   5 
16. Algunos estudiantes esconden pertenencias de los profesores o material del centro 
que es necesario en su trabajo, para molestarlos 
1    2    3    4   5 
17. Los alumnos insultan a sus compañeros(as) 1    2    3    4   5 
18. Los profesores baja la nota a algunos(as) estudiantes como castigo 1    2    3    4   5 
19. Determinados estudiantes dan “palmadas” o “cachetaditas” a sus compañeros(as) 
como bromillas 
1    2    3    4   5 
20. Algunos estudiantes graban o hacen fotos a los docentes con el celular para hacer 
“memes” como burla 
1    2    3    4   5 
21. Los estudiantes pegan a compañeros o compañeras dentro del salón 1    2    3    4   5 
22. Hay alumnado que ni trabaja ni dejan trabajar al resto 1    2    3    4   5 
23. Los profesores insulta al alumnado 1    2    3    4   5 
24. Algunos estudiantes envían mensajes a compañeros o compañeras a través de las 
redes sociales (Tuenti, Facebook,..) de ofensa, insulto o amenaza 
1    2    3    4   5 
25. Algunos estudiantes protagonizan agresiones físicas en las cercanías del colegio 1    2    3    4   5 
 
26. Algunos estudiantes esconden pertenencias de otros compañeros(as) para fastidiar 1    2    3    4   5 
27. Los profesores no escucha a su alumnado 1    2    3    4   5 
28. Los estudiantes publican en Internet fotos o vídeos ofensivos de sus compañeros(as) 1    2    3    4   5 
29. Algunos estudiantes son discriminados por sus compañeros(as) por su nacionalidad 1    2    3    4   5 
30. Los alumnos hablan durante las explicaciones del profesor en la clase 1    2    3    4   5 




ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES 
Edad:      Grado:  
 
Sexo:  H     M   Familia:   (padre o madre)     (ambos padres)  
INSTRUCCIONES: 
A continuación, aparecen frases que describen diversas situaciones, se trata de que las lea muy 
atentamente y responda en qué medida se identifica o no con cada una de ellas, si le describe o 
no. No hay respuestas correctas ni incorrectas, lo importante es que responda con la máxima 
sinceridad posible. 
Para responder utilice la siguiente clave: 
A = No me identifico, en la mayoría de las veces no me ocurre o no lo haría. 
B = No tiene que ver conmigo, aunque alguna vez me ocurra 
C = Me describe aproximadamente, aunque no siempre actúe así o me sienta así 
D = Muy de acuerdo, me sentiría así o actuaría así en la mayoría de los casos 
Colorea el círculo de la letra escogida a la derecha, en la misma línea donde está la frase que está 
respondiendo. 
1.  A veces evito hacer preguntas por miedo a ser tonto    A     B     C     D 
2. Me cuesta telefonear a tiendas, oficinas, etc. para preguntar algo  A     B     C     D 
3. Si al llegar a mi casa encuentro un defecto en algo que he comprado,  
voy a la tienda a devolverlo.                                                                         A     B     C     D 
4. Cuando en una tienda atienden antes a alguien que entro después que yo, 
 me quedo callado.        A      B    C    D 
5. Si un vendedor insiste en enseñarme un producto que no deseo en absoluto, 
 paso un mal rato para decirle que “NO”       A    B    C    D 
6. A veces me resulta difícil pedir que me devuelvan algo que deje prestado. A     B    C     D 
7. Si en un restaurant no me traen la comida como le había pedido,  
llamo al mozo y pido que me traigan uno de nuevo.                                                   A     B    C    D 
8. A veces no sé qué decir a personas atractivas al sexo opuesto.  A     B    C     D 
9. Muchas veces cuando tengo que hacer un halago no sé qué decir.  A     B     C     D 
10. Tiendo a guardar mis opiniones a mí mismo     A     B     C     D 
11.  A veces evito ciertas reuniones sociales por miedo a decir o hacer algo 
 tonto.                                                                                                                                    A    B     C     D 
12. Si estoy en el cine y alguien me molesta con su conversación,  
le pido al instante que guarden silencio.     A     B     C     D 
13. Cuando algún amigo expresa una opinión con la que estoy muy en  





14. Cuando tengo mucha prisa y me llama una amiga por teléfono,  
me cuesta mucho cortarla.        A     B     C    D 
15. Hay determinadas cosas que me disgusta prestar, pero si me las piden,  
no se cómo negarme.         A     B    C     D 
16. Si salgo de una tienda y me doy cuenta de que me han dado mal vuelto,  
regreso allí a pedir el cambio correcto      A     B     C     D 
17. No me resulta fácil hacer un cumplido a alguien que me gusta.  A     B     C     D 
18. Si veo en una fiesta a una persona atractiva del sexo opuesto,  
tomo la iniciativa y me acerco a entablar conversación con ella.   A     B     C     D 
19. Me cuesta expresar mis sentimientos a los demás    A     B     C     D 
20. Si tuviera que buscar trabajo, preferiría escribir cartas de presentación  
a tener que pasar por entrevistas personales.     A     B     C     D 
21, Soy incapaz de regatear o pedir descuento al comprar algo.    A     B    C     D 
22. Cuando un familiar cercano me molesta, prefiero ocultar mis sentimientos  
antes que expresar mi enfado.       A     B     C    D 
23. Nunca se como “cortarle” a un amigo que habla mucho.    A     B    C     D 
24. cuando decido que no me apetece volver a salir con una persona,  
me cuesta mucho comunicarle mi decisión      A     B    C     D 
25. Si un amigo al que he prestado cierta cantidad de dinero parece haberlo  
olvidado, se lo recuerdo amablemente.       A     B    C     D 
26. Me suele costar mucho pedir a un amigo que me haga un favor.    A    B    C     D 
27. Soy incapaz de pedir a alguien una cita      A    B     C     D 
28. Me siento turbado o violento cuando alguien del sexo opuesto me dice  
que le gusta algo de mi físico        A     B    C     D 
29. Me cuesta expresar mi opinión cuando estoy en un grupo desconocido. A     B     C     D 
30. Cuando alguien se me” cuela” en una fila hago como si no me diera cuenta. A     B     C     D 
31. Me cuesta mucho expresar mi ira, cólera, o enfado hacia el otro sexo  
aunque tenga motivos justificados       A     B     C     D 
32. Muchas veces prefiero callarme o “quitarme de en medio “para evitar  
problemas con otras personas.       A     B     C     D 
33. Hay veces que no se negarme con alguien que no me apetece pero que  
me llama varias veces.        A     B     C     D 
 





Anexo 3: Ficha Sociodemográfica 
 
FICHA DE DATOS PERSONALES 
 
EDAD 
1 12 a 13 años  
2 14 a 15 años  
3 16 a 18 años  
 
SEXO 
1 Mujer  
2 Hombre  
 
TIPO DE FAMILIA 
1    PADRE O MADRE  
2    AMBOS PADRES  
 











2 A B C D E 
3 A B C D E 
4 A B C D E 
5 A B C D E 
Los instrumentos que se presenta a continuación, tienen como propósito fundamental 
reunir información, que poseen los adolescentes de una institución educativa pública. Este 
proyecto constituye en el trabajo de investigación de la estudiante de psicología de la 
Universidad César Vallejo. La información recabada será utilizada para fines académicos y 
se le garantiza estricta confidencialidad. Antes de que proceda a llenar el instrumento, se le 

































Con el debido respeto me presento a usted, mi nombre es ________, interno de la carrera 
de psicología de la Universidad César Vallejo – Lima Norte. En la actualidad me encuentro 
realizando una investigación sobre; “Violencia escolar y habilidades sociales en 
adolescentes de instituciones educativas públicas del distrito de Los Olivos, Lima, 
2019” y para ello quisiera contar con su valiosa colaboración. El proceso consiste en la 
aplicación de dos cuestionarios: Escala de CUVE-ESO y la Escala de Habilidades 
Sociales. De aceptar participar en la investigación, afirmo haber sido informado de todos 
los procedimientos de la investigación. En caso tenga alguna duda con respecto a algunas 
preguntas se le explicará cada una de ellas.  
Gracias por su colaboración.  
                                                                         Atte. María Claudia Verastegui Chavarri 
                                                          ESTUDIANTE DE LA ESCUELA DE PSICOLOGÍA 




número de DNI: ………………………………. acepto participar en la investigación, 
“Violencia escolar y habilidades sociales en adolescentes de instituciones educativas 
públicas del distrito de Los Olivos, Lima, 2019”de la estudiante María Claudia 
Verastegui Chavarri 
Día: ..…../………/……. 
                                                                                                                                                                           
_____________________ 







Anexo 7: Validez y confiabilidad de las pruebas 
Criterio por jueces expertos 




CLARIDAD PERTINENCIA RELEVANCIA 
V.AIKEN 
GENERAL 
Jueces Jueces Jueces 
J1 J2 J3 J4 J5 S 
v. 
AIKEN 
J1 J2 J3 J4 J5 S 
V. 
AIKEN 
J1 J2 J3 J4 J5 S V.AIKEN 
 
1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
2 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
6 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
7 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
8 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
9 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
11 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
12 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
13 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
14 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
15 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
16 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
17 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
18 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
19 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
21 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 






Tabla 4: Confiabilidad de violencia escolar 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0.908 31 
Tabla 5: Correlación ítem-test 
  Total 
1. El alumnado pone sobrenombres 
molestos a sus compañeros(as). 
.521** 
2. Ciertos estudiantes roban objetos o 
dinero del centro educativo. 
.570** 
3. Hay estudiantes que extienden 
rumores negativos acerca de sus 
compañeros(as). 
.338** 
4. Algunos estudiantes son 
discriminados por sus 
compañeros(as) por ser “chancones”. 
.305** 
5. Los profesores tienen etiquetados a 
algunos alumnos(as). 
.542** 
6. Algunos estudiantes graban o hacen 
fotos a compañeros(as) con el 




22 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
23 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
24 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
25 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
26 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
27 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
28 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
29 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
30 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
31 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 







7. Los estudiantes hablan mal unos de 
otros. 
.577** 
8. Determinados estudiantes son 
discriminados por sus 
compañeros(as) por ser “brutos” o 
“él que nunca sabe”. 
.508** 
9. Los profesores ridiculizan a los 
alumnos. 
.448** 
10. Los estudiantes faltan e respeto a 
los docentes en el aula. 
.619** 
11. El alumnado dificulta las 
explicaciones del profesor con su 
comportamiento durante clase. 
.439** 
12. Los profesores ignoran a ciertos 
alumnos o a ciertas alumnas. 
.690** 
13. Ciertos estudiantes envían a 
compañeros(as) por teléfono con 
ofensas, insultos, o amenazas. 
.589** 
14. Los estudiantes insultan a sus 
profesores. 
.690** 
15. Los profesores castigan 
injustamente a los alumnos. 
.403** 
16. Algunos estudiantes esconden 
pertenencias de los profesores o 
material del centro que es necesario 
en su trabajo, para molestarlos. 
.452** 
17. Los alumnos insultan a sus 
compañeros(as). 
.653** 
18. Los profesores bajan la nota a 
algunos(as) estudiantes como 
castigo. 
.500** 
19. Determinados estudiantes dan 
“palmadas” o “cachetaditas” a sus 
compañeros(as) como bromillas. 
.452** 
20. Algunos estudiantes graban o hacen 
fotos a los docentes con el celular 
para hacer “memes” como burla. 
.621** 
21. Los estudiantes pegan a 
compañeros o compañeras dentro 
de salón.  
.602** 
22. Hay alumnado que ni trabaja ni 
dejan trabajar al resto. 
.673** 
23. Los profesores insultan al 
alumnado. 
.265* 
24. Algunos estudiantes envían 
mensajes a compañeros o 
compañeras a través de las redes 
sociales (Tuenti, Facebook,..) de 





25. Algunos estudiantes protagonizan 
agresiones físicas en las cercanías 
del colegio. 
.436** 
26. Algunos estudiantes esconden 
pertenencias de otros 
compañeros(as) para fastidiar. 
.634** 
27. Los profesores no escuchan a su 
alumnado. 
.550** 
28. Los estudiantes publican en internet 
fotos o videos ofensivos de sus 
compañeros(as). 
.415** 
29. Algunos estudiantes son 
discriminados por sus 
compañeros(as) por su 
nacionalidad. 
.504** 
30. Los alumnos hablan durante las 
explicaciones del profesor en clase. 
.415** 
31. Los estudiantes publican en internet 




Tabla 6: Alpha de Cronbach de cada ítem 
  Alfa de Cronbach 
1. El alumnado pone sobrenombres 
molestos a sus compañeros(as). 
.905 
2. Ciertos estudiantes roban objetos o 
dinero del centro educativo. 
.906 
3. Hay estudiantes que extienden 
rumores negativos acerca de sus 
compañeros(as). 
.904 
4. Algunos estudiantes son 
discriminados por sus compañeros(as) 
por ser “chancones”. 
.908 
5. Los profesores tienen etiquetados a 
algunos alumnos(as). 
.910 
6. Algunos estudiantes graban o hacen 
fotos a compañeros(as) con el celular 
para hacer “memes” como burla. 
.905 







8. Determinados estudiantes son 
discriminados por sus compañeros(as) 
por ser “brutos” o “él que nunca 
sabe”. 
.903 
9. Los profesores ridiculizan a los 
alumnos. 
.905 
10. Los estudiantes faltan e respeto a los 
docentes en el aula. 
.904 
11. El alumnado dificulta las 
explicaciones del profesor con su 
comportamiento durante clase. 
.903 
12. Los profesores ignoran a ciertos 
alumnos o a ciertas alumnas. 
.906 
13. Ciertos estudiantes envían a 
compañeros(as) por teléfono con 
ofensas, insultos, o amenazas. 
.906 
14. Los estudiantes insultan a sus 
profesores. 
.904 
15. Los profesores castigan injustamente 
a los alumnos. 
.906 
16. Algunos estudiantes esconden 
pertenencias de los profesores o 
material del centro que es necesario 
en su trabajo, para molestarlos. 
.906 
17. Los alumnos insultan a sus 
compañeros(as). 
.903 
18. Los profesores bajan la nota a 
algunos(as) estudiantes como castigo. 
.905 
19. Determinados estudiantes dan 
“palmadas” o “cachetaditas”  a sus 
compañeros(as) como bromillas. 
.907 
20. Algunos estudiantes graban o hacen 
fotos a los docentes con el celular 
para hacer “memes” como burla. 
.905 
21. Los estudiantes pegan a compañeros o 
compañeras dentro de salón. 
.903 
22. Hay alumnado que ni trabaja ni dejan 
trabajar al resto. 
.903 
23. Los profesores insultan al alumnado. .907 
24. Algunos estudiantes envían mensajes 
a compañeros o compañeras a través 
de las redes sociales (Tuenti, 
Facebook,..) de ofensa, insulta o 
amenaza. 
.904 
25. Algunos estudiantes protagonizan 








Tabla 7: V de aiken 
Ítem 
CLARIDAD PERTINENCIA RELEVANCIA 
V.AIKEN 
GENERAL 
Jueces Jueces Jueces 
J1 J2 J3 J4 J5 S 
v. 
AIKEN 
J1 J2 J3 J4 J5 S 
V. 
AIKEN 
J1 J2 J3 J4 J5 S V.AIKEN 
 
1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
2 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
6 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
7 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
8 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
9 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
11 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
12 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
13 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
14 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
15 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
26. Algunos estudiantes esconden 
pertenencias de otros compañeros(as) 
para fastidiar. 
.903 
27. Los profesores no escuchan a su 
alumnado. 
.906 
28. Los estudiantes publican en internet 
fotos o videos ofensivos de sus 
compañeros(as). 
.904 
29. Algunos estudiantes son 
discriminados por sus compañeros(as) 
por su nacionalidad. 
.904 
30. Los alumnos hablan durante las 
explicaciones del profesor en clase. 
.907 
31. Los estudiantes publican en internet 







16 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
17 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
18 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
19 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
21 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
22 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
23 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
24 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
25 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
26 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
27 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
28 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
29 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
30 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
31 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
32 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
33 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
5 1 1.00 
 
Tabla 8: Confiabilidad de Habilidades Sociales 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0.784 33 
Tabla 9: Alpha de Cronbach por item 
  Alfa de Cronbach 
1. A veces evito hacer preguntas por 
miedo a hacer tonto. 
.768 
2. Me cuesta telefonear a tiendas, 
oficinas, etc. para preguntar algo. 
.782 
3. Si al llegar a mi casa encuentro un 
defecto en algo que he comprado, 






4. Cuando en una tienda atienden antes 
a alguien que entro después que yo, 
me quedo callado. 
.774 
5. Si un vendedor insiste en enseñarme 
un producto que no deseo en 
absoluto, paso un mal rato para 
decirle que “NO”. 
.778 
6. A veces me resulta difícil pedir que 
me devuelvan algo que deje 
prestado. 
.777 
7. Si en un restaurant no me traen la 
comida como le había pedido, llamo 
al mozo y pido que me traigan uno 
de nuevo. 
.800 
8. A veces no sé qué decir a personas 
atractivas del sexo opuesto. 
.774 
9. Muchas veces cuando tengo que 
hacer un halago no sé qué decir. 
.770 
10. Tiendo a guardar mis opiniones a 
mí mismo. 
.772 
11. A veces evito ciertas reuniones 
sociales por miedo a decir o hacer 
algo tonto. 
.774 
12. Si estoy en el cine y alguien me 
molesta con su conversación, le 
pide al instante que guarden 
silencio. 
.793 
13. Cuando algún amigo expresa una 
opinión con la que estoy muy en 
desacuerdo prefiero callarme a 
manifestar abiertamente lo que yo 
pienso. 
.775 
14. Cuando tengo mucha prisa y me 
llama una amiga por teléfono, me 
cuesta mucho cortarla. 
.777 
15. Hay determinadas cosas que me 
disgustan prestar, pero si me las 
piden, no sé como negarme. 
.770 
16. Si salgo de una tienda y me doy 
cuenta de que me han dado mal 
vuelto, regreso allí a pedir el cambio 
correcto. 
.790 
17. No me resulta fácil hacer un 
cumplido a alguien que me gusta. 
.789 
18. Si veo en una fiesta a una persona 
atractiva del sexo opuesto, tomo la 
iniciativa y me acerco a entablar 






19. Me cuesta expresar mis 
sentimientos a los demás. 
.771 
20. Si tuviera que buscar trabajo, 
preferiría escribir cartas de 
presentación a tener que pasar por 
entrevistas personales. 
.778 
21. Soy incapaz de regatear o pedir 
descuento al comprar algo. 
.775 
22. Cuando un familiar cercano me 
molesta, prefiero ocultar mis 
sentimientos antes que expresar mi 
enfado. 
.782 
23. Nunca se como “cortarle” a un 
amigo que habla mucho. 
.776 
24. Cuando decido que no me apetece 
volver a salir con una persona, me 
cuesta mucho comunicarle mi 
decisión. 
.771 
25. Si un amigo al que he prestado 
cierta cantidad de dinero parece 
haberlo olvidado, se lo recuerdo 
amablemente. 
.794 
26. Me suele costar mucho pedir a un 
amigo que me haga un favor. 
.774 
27. Soy incapaz de pedir a alguien una 
cita. 
.770 
28. Me siento turbado o violento 
cuando alguien del sexo opuesto me 
dice que le gusta algo de mi físico. 
.774 
29. Me cuesta expresar mi opinión 
cuando estoy en un grupo 
desconocido. 
.770 
30. Cuando alguien se me “cuela” en 
una fila hago como si no me diera 
cuenta. 
.774 
31. Me cuesta mucho expresar mi ira, 
cólera, o enfado hacia el otro sexo 
aunque tenga motivos justificados. 
.785 
32. Muchas veces prefiero callarme o 
“quitarme de en medio” para evitar 
problemas con otras personas. 
.779 
33. Hay veces que no se negarme con 
alguien que no me apetece pero que 








Tabla 10: Correlación ítem-test 
  Total 
1. A veces evito hacer preguntas por 
miedo a hacer tonto. 
.521** 
2. Me cuesta telefonear a tiendas, 
oficinas, etc. para preguntar algo. 
.570** 
3. Si al llegar a mi casa encuentro un 
defecto en algo que he comprado, 
voy a la tienda a devolverlo. 
.338** 
4. Cuando en una tienda atienden 
antes a alguien que entro después 
que yo, me quedo callado. 
.305** 
5. Si un vendedor insiste en 
enseñarme un producto que no 
deseo en absoluto, paso un mal rato 
para decirle que “NO”. 
.542** 
6. A veces me resulta difícil pedir que 
me devuelvan algo que deje 
prestado. 
.341* 
7. Si en un restaurant no me traen la 
comida como le había pedido, 
llamo al mozo y pido que me 
traigan uno de nuevo. 
.577** 
8. A veces no sé qué decir a personas 
atractivas del sexo opuesto. 
.508** 
9. Muchas veces cuando tengo que 
hacer un halago no sé qué decir. 
.448** 
10. Tiendo a guardar mis opiniones a 
mí mismo. 
.419** 
11. A veces evito ciertas reuniones 
sociales por miedo a decir o hacer 
algo tonto. 
.439** 
12. Si estoy en el cine y alguien me 
molesta con su conversación, le 
pide al instante que guarden 
silencio. 
.690** 
13. Cuando algún amigo expresa una 
opinión con la que estoy muy en 
desacuerdo prefiero callarme a 
manifestar abiertamente lo que yo 
pienso. 
.589** 
14. Cuando tengo mucha prisa y me 
llama una amiga por teléfono, me 
cuesta mucho cortarla. 
.690** 
15. Hay determinadas cosas que me 
disgustan prestar, pero si me las 





16. Si salgo de una tienda y me doy 
cuenta de que me han dado mal 
vuelto, regreso allí a pedir el 
cambio correcto. 
.452** 
17. No me resulta fácil hacer un 
cumplido a alguien que me gusta. 
.653** 
18. Si veo en una fiesta a una persona 
atractiva del sexo opuesto, tomo la 
iniciativa y me acerco a entablar 
conversación con ella. 
.500** 
19. Me cuesta expresar mis 
sentimientos a los demás. 
.452** 
20. Si tuviera que buscar trabajo, 
preferiría escribir cartas de 
presentación a tener que pasar por 
entrevistas personales. 
.621** 
21. Soy incapaz de regatear o pedir 
descuento al comprar algo. 
.502** 
22. Cuando un familiar cercano me 
molesta, prefiero ocultar mis 
sentimientos antes que expresar mi 
enfado. 
.673** 
23. Nunca se como “cortarle” a un 
amigo que habla mucho. 
.265* 
24. Cuando decido que no me apetece 
volver a salir con una persona, me 
cuesta mucho comunicarle mi 
decisión. 
.506** 
25. Si un amigo al que he prestado 
cierta cantidad de dinero parece 
haberlo olvidado, se lo recuerdo 
amablemente. 
.436** 
26. Me suele costar mucho pedir a un 
amigo que me haga un favor. 
.634** 
27. Soy incapaz de pedir a alguien una 
cita. 
.450** 
28. Me siento turbado o violento 
cuando alguien del sexo opuesto 
me dice que le gusta algo de mi 
físico. 
.415** 
29. Me cuesta expresar mi opinión 
cuando estoy en un grupo 
desconocido. 
.504** 
30. Cuando alguien se me “cuela” en 
una fila hago como si no me diera 
cuenta. 
.415** 
31. Me cuesta mucho expresar mi ira, 
cólera, o enfado hacia el otro sexo 






32. Muchas veces prefiero callarme o 
“quitarme de en medio” para evitar 
problemas con otras personas. 
.658* 
33. Hay veces que no se negarme con 
alguien que no me apetece pero que 







































































































































































Anexo 13: Autorización del Trabajo de Investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
  
